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“Dan diantara manusia (ada) orang yang mempergunakan 
percakapan kosong untuk menyesatkan (manusia) dari jalan Allah 
tanpa ilmu dan menjadikannya olok-olokan. Mereka itu akan 
memperoleh azab yang menghinakan” 
(QS. Luqman ayat 6) 
 
“Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia maka wajib 
baginya memiliki ilmu, dan barang siapa menghendaki kehidupan 
akhirat, maka wajib baginya memiliki ilmu, dan barang siapa 
menghendaki keduanya maka wajib baginya memiliki ilmu” 
(HR. Turmudzi) 
 
“Siapa yang menginginkan khusnul khotimah dipenghujung 
umurnya, Hendaknya ia berprasangka baik kepada manusia” 
(Imam Syafi’i) 
 
“Tiada sahabat yang sejati melainkan Sang Ilahi, dan tiada sahabat 
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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: (1) pengaruh strategi pembelajaran 
terhadap hasil belajar matematika. (2) pengaruh minat siswa terhadap hasil belajar 
matematika. (3) adanya interaksi antara strategi pembelajaran dan minat siswa 
terhadap hasil belajar matematika. Jenis penelitian ini kuantitatif dengan desain 
penelitian eksperimen semu. Populasi penelitian 248 siswa kelas VII SMP N 2 
Colomadu. Sampel yang diambil sebanyak 2 kelas, kelas pertama dengan strategi 
Numbered Head Together dan kelas kedua dengan strategi Jigsaw. Teknik 
pengambilan sampel menggunakan cluster random sampling. Teknik pengumpulan 
data dengan metode tes, angket dan dokumentasi. Teknik analisis yang digunakan 
adalah analisis variansi dua jalur dengan sel tak sama. Berdasarkan hasil penelitian 
dengan taraf signifikansi 5% , diperoleh: (1) terdapat pengaruh penggunaan strategi 
pembelajaran terhadap hasil belajar matematika, Jigsaw lebih baik daripada 
Numbered Head Together. (2) terdapat pengaruh minat siswa terhadap hasil belajar 
matematika. (3) tidak ada interaksi antara strategi pembelajaran dan minat siswa 
terhadap hasil belajar matematika. 
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This study aims at evaluating: (1) the influence of learning strategy on learning 
mathematics outcomes. (2) the influence of students’ interest on learning 
mathematics outcomes. (3) the existence of interactions between teaching strategy 
and students’ interest on learning mathematics outcomes. This study is a quantitative 
research with quasi-experimental research design. The population of this study is 
248 students of 7
th
 grade of SMP N 2 Colomadu, Two classes were chosen for the 
sample of this study by cluster random sampling. The first class was treated using 
Jigsaw strategy and the second class was treated using NHT strategy. The data 
collection was conducted using test, questionnaire, and documentation. Morever, the 
data was analized using different number of cell analysis of variance with 5% 
significance level. The conclusion are: (1) there is influence of learning strategi on 
learning mathematics outcomes, Jigsaw a give better learning outcomes of NHT. (2) 
there is influence of students’ interest toward learning mathematics outcomes. (3) 
there is no interaction between the teaching strategy and students’ interest on 
learning mathematics outcomes. 
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